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Külebi'nin 
«Yangınından 
Tanpmar'ın 
«Kitap Korkusu»na •••
Cahit Külebi, «Yançjın» adlı kitabıyla 
Yeditepe Şiir Armağam'nı kazandı... 
40 yıl önce Ahm et Hamdi 
Tanpınar soruyordu, «Kitaptan 
niçin korkarlar?» diye...
Ü LKEMİZDE edebiyat ödülleri açısından bir 
bolluk olduğu kesin. 
Hafta geçmiyor ki bir ya da 
birkaç ödül verilmesin. Kimile­
ri bu bolluktan yakmıyor, ö- 
düllerin gerekliliğini, niteliğini, 
niceliğini tartışıyor. Aman, di­
yorum ben, aman dokunmaym! 
Kitaplar dünyasına gözlerini, 
kulaklarını, beyinlerini ve yü­
reklerini kapamış toplumumu- 
za, bir-iki sözcük fısıldayabil­
mek için bir nedensâ, bir fırsat­
sa ödüller, aman dokunulmaya! 
Sanat dünyasına kapılarını (ya 
da sayfalarını) tümden kapa­
mış, ya da ancak minicik arala­
mış gazetelerimize bir yazarın 
ya da bir kitabın adını geçire­
bilmek için bir “ bahane” yse ö- 
düller, bırakın sık sık verilsin! 
Bu girizgâhtan sonra gelelim 
geçtiğimiz hafta sonuçlanan 
1981 Yeditepe Şiir Armağa- 
nı’na.
Oktay Akbal, Recep Bilgi- 
ner, Hüsamettin Bozok, Konur 
Ertop, Sami Karaören, Atilla 
özkınmlı ve Adnan özyalçı-
ner’den oluşan Seçiciler Kuru­
lu, Yeditepe Şiir Armağanı’nı 
Cahit Külebi’nin “ Yangın”  adlı 
kitabına verdi. 1980 yılı içinde 
yayınlanan şiir kitaplarından 
tüzüğün gerektirdiği koşullara 
uygun 67 kitaptan son elemede 
4 kitap seçilm işti: Ahmet 
Ada’nın “ Gün Doğsun Gül Üs­
tüne” , İlhan Berk’in “ İstanbul 
K itabı” , A li Cengizkan’ m 
“ Şenlere”  ve Cahit Külebi’nin 
“ Yangın”  adlıkitaplan. Sonun­
da ödülü oybirliğiyle Küle­
bi’nin “ Yangın”  adlı kitabı ka­
zanı.
Okul kitaplarına girmiş "H i­
kâye”  adlı şiiriyle, daha çocuk 
denecek yaştan tanır şiir me­
raklıları, Külebi’yi. Hani “ Se­
nin dudakların pembe/Ellerin 
beyaz,/Al tut ellerimi be- 
bek/Tut biraz!/Benim doğdu­
ğum köylerde/Ceviz ağaçları 
yoktu,/Ben bu yüzden serinli­
ğe hasretim/Okşa biraz.../”  
diyebaşlayıp,“ . . . Benim doğdu­
ğum köylerde /Kuzey rüzgârla­
rı eserdi,/Hep bu yüzden du­
daklarım ça tlak tır /ü p  b i­
raz!/Sen Türkiye gibi aydınlık 
ve güzelsin/Benim doğduğum 
köyler de güzeldi/Sen de anlat 
doğduğun yerleri,/Anlat bi­
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raz!”  diye biten, taaa 1936’lar- 
da yazılmış şiiri.
O gün bugün Cahit Külebi 
nep üretti, durmadan üretti. 
Bir uçtan öteki uca Anado­
lu’yu, köyleri kasabaları, yol­
ları yolculukları ve Anado­
lu'nun insanlarını söyledi: 
“ Çiftekoştuğun öküzler/Senin 
kadar yorgun değil kardaş! /Sen 
ki kış ve yaz düşünceli/Sen ki 
kış ve yaz yalnayak!” (Adamuı 
Biri). İlk şiir kitabı “ Adamın 
Biri” 1946’da basüdı. Bunu 
“ Rüzgâr”  (1949) ve bakmayın 
“ Şiir beklemeyin gayrı ben­
den/Ey dünyadan gelip geçe­
cek dostlar!”  dediğine, “ Ata­
türk Kurtuluş Savaşı’ nda”  
(1952), “ Yeşeren Otlar”  (1954) 
izledi... Türk Dil Kurumu 1955 
Edebiyat ödülü’nü kazanan bu 
eserinde sevginin, sevdanın, 
dostlukların, gecelerin, kırık­
lıkların, hasretin türküsünü 
söylüyordu Külebi. İşte “ Tür- 
küler” den seçmeler.
“ Ben de türküsünü söylemek 
isterdim/O ele geçmez saade­
tin. /Döndüm dolaştım bula­
madım/Kahpe felek senin bu 
mu adaletini/’ ’ ...
. ..“ Sen ki mahzunken se- 
vinçliyken/Burcu burcu eser 
rüzgârda terin. Koklamak iste­
rim yü/ün solar,/Nar gibi kıza­
rır kirpiklerin” ...
“ Uykularda seviyordum se­
n i/ Uyanıkken sevişmek ya­
sak./Gelgelelim gecelerim uy- 
kusuz/Ne olurdu gece gündüz 
uyusak/...”
“ Yorgunsun, ayakların yor- 
gun/Kalbin gibi eskimiş toz­
lu!/Şaşırmış insanların için- 
de/Tek başına kalmış gibi bir 
gün./Külebi bu mahşer orta- 
sında/Aldırma sönüp gitsin 
türkün.”
“ Yeşeren Otlar”  kitabım 
“ Süt”  (1965) adlı kitabı izler. 
Behçet Necatigil, Külebi’nir 
şiirini şöyle değerlendirir:
“ Aydın bir saz şairi içtenliği, 
bir Karacaoğlan rahatlığı ve 
temiz bir dil ile zaman zaman 
kötümser, güvensiz, kendi tür­
küsünü söyledi. Yanm kafiye­
ler, iç sesler, duygu ve düşün­
celerine eklediği zarif benzet­
meler ve söyleyişindeki titiz­
likle en sevilen şairler arasına 
girdi. Yurt köşelerinin manzara 
ve insan gerçeklerini modem 
bir biçim ve yeni bir roman­
tizmle yaratış. anılarla güçlü 
içten bir duyarlık başlıca özel­
likleridir.”  '
Külebi’nin şiirleri toplu hai- 
de “ Şiirler”  (1969), “ Sıkıntı ve 
Umut”  (1977), seçmeleri ise 
“ Türk Mavisi”  (1973) adlı ki­
taplarda yayınladı. Ve geldik 
1980’de yayınlanan (Derinlik 
Yayınları) son kitabı “ Yan- 
gın” a. Bir seçme de ondan:
“ ö n ce  gelincikleri y o l­
du k ,/N ar ağaçlarını tuttuk 
kurşuna,/Ardından andızları 
devirdlk/Aptallık, bilinçsizlik, 
bir hiç uğruna. /Sonra sıra 
ormanlara geldi,/Yüz binlerce 
dönüm ateş yaktık/Sivas’a ka­
dar gidip bulduk,/Dikili tek 
ağaç bırakmadık./Şimdi dam­
larda yanıp söner /İsli lâmbalar 
gibi insan gözleri./Daha çok 
atılacak, it gibi sokaklara/De- 
lik deşik İnsan ölüleri.”
Cahit Külebi’nin tüm şiirle­
rini yeniden okurken, o hep ka­
famın içinde dönüp dolaşan so­
ra yine geldi çakıldı: Kimi in­
sanlar neden hiç şiir okumaz­
lar? Şiir okumadan nasıl yaşar­
lar, yaşayabilirler? Bırakın şii­
ri, kitap okumadan nasıl ya­
şarlar? işte sıra bu soruya gel­
mişti ki, Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ın tadına doyulmayan bir 
anlatımla dile getirdiği Hakim 
Bey girdi düşüme. Tanpmar’ın 
1923’de Erzurum Lisesi’nde ta­
nıdığı Hakim Bey, Fransızca 
öğretmenidir ama hiç kitap o- 
kumaz. Çünkü insandan, insan 
düşüncesinden nefret eder.Tan- 
pınar “ Kitap Korkusu”  başlıklı 
yazısını şöyle sürdürür: (Ah-
Cahit Külebi 1917 yılında Zile’de doğdu. Liseyi 
Sivas’ta okudu. 1940’da, Yüksek öğretmen Okulu Tirk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek 1942 - 56 yıllan 
arasında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde edebiyat öğret­
menliği ve yöneticilik yaptı. 1956 - 60 yılı arasmda Millî 
Eğitim müfettişi olarak çalıştı. Dört yıl kültür ataşesi ve 
öğrenci müfettişi olarak İsviçre’de bulundu. Yurda 
dönünce başmüfettişlik, kültür müsteşar yardımcılığı 
yaptı. 1976’dan bu yana Türk Dil Kurumu genel 
yazmanıdır
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met Hamdi Tanpınar: Yaşadı­
ğım Gibi. Dergâh Yayınları.)
...“ Bununla beraber Hakim 
Bey hâlisti, bütündü, çünkü 
pazarlık yapmıyordu. Kitabı ve 
hâttâ insanı toptan reddedi­
yordu.
Ondan sonra tanıdığım kitap 
düşmanlarının hemen hiçbiri 
hâlis değildiler. Hem insanı ka­
bul ediyorlar, hem de düşünce­
sine bir had çekmek istiyorlar­
dı. İnsanı korumağa hakları ol­
mayan noktalarda korumağa 
çalışıyorlar, yani içlerinde ve 
dışlarında küçültüyorlardı.
Bir gün Ankara Palas’ta, 
benden yaşlı ve çok zeki tanın­
mış bir münevverimizle konu­
şuyordum. Elimde bir Kafka 
vardı. Kitabı aldı, elinde evirip 
çevirdikten sonra yüzünü bu­
ruşturdu. Benim gibi zeki bir 
gencin - zekâmı bilmem ama, o 
zaman hakikaten bana genç 
denebilirdi- böyle mülevves 
şeyleri, bu cinsten dejenere 
muharrirleri okumaGinı hiç 
doğru bulmadığını, fakat ka­
bahatin bizde olmadığını, asıl 
kabahatin bu gibi kitaptan 
memlekete serbestçe sokan hü­
kümette olduğunu söyledi.Hay­
retimden donup kalmıştım. Bir 
lâhzada 1923 inkılâbından sek­
sen sene evveline, Abdülmecid 
Han’ ın kitaba ve gazeteye san­
sür koyduğu devre dönüver­
miştik. Kendisine düşüncemi 
söyleyince masasını bana bıra­
kıp gitti. Hayatta övünebilece­
ğim tek zaferim belki budur, 
yani kitaptan korkan, düşün­
ceye had çekmek isteyen bu a- 
damı yanımdan kaçırtmam- 
dır.”
Şöyle devam ediyor Tanpı- 
nar:
"Kitaptan niçin korkarlar? 
Bunu bir türlü anlayamadım. 
Kitaptan korkmak, insan dü­
şüncesinden korkmak, insanı 
kabul etmemektir. Kitaptan 
korkan adam, insanı mesuliyet 
hissinden mahrum ediyor de­
mektir. “ Bırak, senin yerine 
ben düşünüyorum!”  demekle, 
“ Falan kitabı okuma!”  demek 
arasında hiçbir fark yoktur. 
İnsanoğlu her şeyden evvel 
mesuliyet hissidir ve bilhassa 
fikirlerinin mesuliyetidir. On­
dan mahrum edilen insan, ken­
diliğinden bir paçavra haline 
düşer.
Şüphesiz insanı korumamız 
lâzım gelen vaziyetler vardır. 
Fakat bu vaziyetler daha ziya­
de ferdin kendi dışındaki vazi­
yetlerdir. Bir insanı kendi için­
de, düşüncesinin mahremiye­
tinde korumağa hakkımız yok­
tur.
Ortaçağ dan bugüne kadar 
gelen zaman içinde insanlığın 
belki en büyük kazancı bu basit 
hakikati kendisine maletmesi- 
dir.”
DEV biı- sergi var şu günlerde Bar az Ga­lerisinde. Yakından 
uzaktan Türk resmiyle ilgi 
lenen herkesin görmesi ge 
reken, 30 nisana değin sü 
recek olan bir sergi bu 
Teması, konusu, Türk res 
minde Peysaj. 1800’lerden 
günümüze, kimin tarafın­
dan yapıldığı bilinmeyen 
eserlerden günümüzün en 
ünlü ressamlarına, en eskisi 
Süleyman Sami Kulları’na, 
en yenisi Devrim Erbil’e ait 
resimler...
Sergiyi dolaşıyordum; 
Pek çoğunun altında “ sû 
natçısı bilinmiyor”  yazdı 
Kimdiler? Nerede, nasd ya 
şaddar? Primitif ressamla 
nmızın çoğu gibi asker res 
samlardan mıyddaı? öm e 
ğin, işte sanatçısı bilinme­
yen eserlerden biri. Bunu 
yapabilmek için, bundan 
önce kimbilir kaç yüz resim 
yaptı sanatçısı. Onlar ne­
rede. Ya da adı bilinen ama, 
doğum ve ölüm tarihleri 
yerine bir soru işareti ko­
nulmuş olanlar. Ne zaman 
yaşadılar? İşte yanıt bekle­
yen bir sürü soru. Yanıtla­
rım araştırmak, sanat ta­
rihçilerinin görevi.
Bilemediklerimizi bir ya­
na bırakıp, bildiklerimize 
geçelim; Bildiğimiz, tümü­
nün şu Şehri İstanbul'dan 
müthiş etkilendikleri. Bo­
ğaz, koylar, köprüler, Top- 
kapı, 3. Ahmet Çeşmesi, 
Göksu, camiler, kentin sim­
gesi Galata Kulesi ve 
Cihat Burak’ın “ müthiş bir 
resim, hayalet gibi bir 
resim”  dediği Ihlamur Kas­
rı... Tümü yıllarca öncesi­
nin, bilmediğimiz biçimiyle 
karşınızda. Bu açıdan da 
sanatsal değerlerin yanı sı­
ra belgesel değer de taşıyor­
lar. İşte bir örnek: Galata 
Köprüsü’nün yüz yıl önceki 
hali: Yalnız yayalara açık, 
köprünün iki başında bilet 
gişeleri, öyle ya biletsiz 
geçmek yok köprüyü...
önceleri gravürlerden, 
fotoğraflardan yararlanda- 
rak yapdan, giderek doğa 
içinde ama, doğanın tıpatıp 
kopya edilerek ortaya kon­
duğu eserler. Belgecdiğe, 
yaratıcılığa ya da yorumla­
maya ağır basan eserler. 
Sonra, günümüze yaklaş­
tıkça, sanatçının yorumu, 
sanatçının o manzaraya ba- 
’ kışı, o gürüntüyü algılayışı 
önem kazanıyor.
Türk resm inde peysaj
r :  w - . ' j 1 A i -
TEVFİK “III. Ahmet Çesmesl"
Fahri Kaptan, Edip Hak­
kı Köseoğlu, Hikmet Onat, 
Hale Asaf, Hamil Görele, 
Sabri Berkel, Nurullah 
Berk, Bedri Rahmi’ler, Elif 
N aci’ ler, Oya Katoğlu, 
Mustafa Plevneli’ler ve da­
ha niceleri.
Renkle, çizgiyle, lekeyle, 
düşle, düşünceyle yaratdan 
binbir dünya. Kısacası,Türk 
resimlerinden bir kesit. Ne­
den gidip görmüyorsunuz? 
Bunlan böyle bir arada 
görmek fırsatı kolay kolay 
geçmez bir daha ele.
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